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CENTENARI D'EN BLiiíTHOEN 
ima k Mffëâï 
P e r a Car! i Johaan Beethoven, 
germans meus. 
0 homs?, que me feis pasar per 
mai entranyat, b Mg, o misantrop, 
que sou d'injusts per à mi!No sabeu 
les raons secretes que me fan s tm-
blar així! El meu cor i el meu esperit 
eren enclins desde la meva infància 
al do!ç sentiment de la bondat. Sem-
pre som estat dispost a acomplir 
grati accions. Peró,pen-au tan sols 
quin és el meu esíat horrible, enga-
na t per metges i f icommeats molts 
anys, en l'esper irisa de un i -ni'.loria 
que io ha arribat mai i finalment o 
Wigat a coü3ÍJ^ 4 la per^peciva d' 
una mil crJn c ,oel m u o '\ se n?ca-
sitarà mtl ts anys per a r a ; 1 , si és 
que a curació no és del tot ímposi-
ble Vaig néixer amb un tempera-
ment ardent i actiu, acc 'síble, inciós 
a !es distraccions de la sociedat, í 
me trob obligat a VÍIU e tol :.oi i sepa-
rat dels homes.'Sí cuaqu.ï vegada 
vo/ia sobreposar-me, com top iva tot 
duna durament amb «a trista expe-
riéncia,sempre r.movaúa de.Ia m :va 
desgracia! Lo p'tjor, é - que no podia 
cridar els homeb: Parlau mi* a't no 
vos sent perquè som sord! Com po-
driaanara revelar «la gent !a flaque* 
sa ïUí) seiiïit, que hauria do 3er per-
fecte en mi,i que jo hav^a tengut al-
tre tempsambungratidepcrfeccióse-
g u m n e a t a tança la perpoq ^ s p ^ r s o 
nesdel meu ofici. —I, ara!<>, jo no 
m*hi puc conf')nnarI Perdonau-me 
ido,si me veis viure so-iUri cuant m' 
agradaria tan estar ambía vostra 
co npanyià.Ladeígri-ciam'afocí»doble 
ment, car a ella dec l'ésser descone-
gut. Me està privat cercar la distrac-
ció ^n la socted it itls home s, en les 
conf 'déacicsmàtuas Sol, tot sol,ben 
tot sol No me puc ríscar a anar pel 
mi* malgrat sentir-ne una necessitat 
imperiosa.He de viure com un pros* 
cr i, Sicualque vegada vaig a algu-
na reunió ha fas pres de una morta 
angoixa de por d'exposar-rae a que 
s e noti el meu estat. 
Vet-aquí sis mesos que fa que 
visc al camp.El meu sabi metge 
em recomanà el cwidar tor lo possi-
ble els meus oïts, va devant de les 
meves intencions Amb tot, amb la 
inclinació per la vida sociable qual-
que vegada me som deixat arrastrar 
i he cereal la companyia.Mes, quina 
humiliació, quant devora meu hi ha-
via colqú un que sentia un fabiol so 
nant lluny i jo no sentia res, quant 
s m í e n cantar un pastor i jo tam-
poc el sentia! Aquestes experiències 
m ï desesperaven i faltà molt poc per 
que acabà* per mi mate-x la meva 
vidi tan ingrata. 
Es l'art, l'iiivc que m'ha sesten-
gut.Ah, m'era impesiWe deixar el 
mon sens complir la tasca a que me 
sentia obligat,! aixt's prolongava 
aquesta vida miserabie,-vertadera-
mení nrseraMe-,d'un cos tan irrita¬ 
ble que al menor canvi passava d'un 
estat bo a un de lo pitjor que pot e-
xKtírí • Patiénttal Mx\ heu diuen:üa 
p iciíncia és !o úaic que me pof ser : 
vir Jo gaia.-Jo csp.*r qui; serà dura-
ble U meva resolució de resistir fins 
que /ulguin les Parcas inexorables 
rompre el fil de la meva vida. Pot-
ser així m lanirà mi'l>r t pot «er no;jo 
estic dispost-A vint i vuit anys for¬ 
sat de ser filòsof aixó no és cosa 
faci!, í és cosa ajès dura encara per 
l ianista que p c e s p altre !;omw 
Diviaidat,ru veus ti\\< h n s del 
meu cor, i ei coneixes i sa.^s qu* ni-
an dins ell gran amor e*s hom»\s 
Í £ r a u 3 deu'jo* i* W el b«|, 9 o ^ ^ ! 
Si qualque dú llejpu a^xó, p*ns*u 
que u j u estat injuv* p'*r mi; q,\-x n 
desgraciat es consoli trobant un altre 
desgraciat, com et»,que malgiat £'* 
obstacle* de la naturalesa ha feí iot 
lo que ha pogut per ser a i mt >! 
rang dels artistes i dels homes supe-
riors. 
A vol ires, germans tm us, Carie* i 
Joan, vos encàrrec que tot d una que 
sia mort pregueu ai profesor Sch¬ 
midt si encara Jviu,q*e descriga ía 
1 meva malaltia i a la meva bistór.a 
clínica ( afegiu-hi aq <cstalietra,a f id e 
que al manco, després de morí el 
mon es reconcilií amb mi.-AI mateix 
temps vosreconeca tots dosper hereus 
de la meva petita fortuna , ii és que 
es pot anomenar així lojque tenc.Re-
partiu-la-vos leaiment, servau-vos 
sempre d'acord i ajudau-vos un a l 'a 
tre. El mal que m'heu fet voltres el 
sabeu i ja fa molt í;? f t ; que el 
vos be perdonat. A ta ( Carles,te doa 
les gràcies per la devoció que m'has 
mostrat aquests derrers temps. Vos 
desitguna vida més feliç i més exem-
te de cuites qne lo que ha estat la 
meva. Recomanau a n'eis vostres in-
fants la virtut; $oïs ella és la que pot 
fer feiis, no e>$ doblers.Vos pari per 
experiència Ella és la que m'ha so-
tengut en la" meva misèria. 
-Adei7,i estimauvos.-Don les gràcies 
a tots els meus amics, particular-
menta l 'p r íncep Lichnowski a n'ei 
profesor Schmidí.-Desitg que Jpo-
gueu constrvar els ins t runents del 
princepL-.Pero que aixó no siga cau-
sa de discusíó per voltres.Si vos "po^ 
ren serv/r per alguna cosa ( be, sino 
venen los toíduna.Que seria de feiís 
, si encara din3 ia tomba vos Jpogués 
ser útil! 
Si així fos aniria alegre devant la 
mort. - Si ella -frriba abans de que, 
hagi pogut d.^capdellà les meves fa-
cultats artfsfiquei psr complert, de-
sitjar la,-mal grat "el meu dur destí 
returar-!a tot lo posible, Peré.aixi -
tot estiré content.No ve a deslliurar-
me d'un partir sense terme? Vina, 
quant vulgues, que t e spe r tranquil. 
-Adeuj no m'ob <d.m del toc quant 
sigu mort; mere>c que penseu amb 
mi'perque moít sovmt he pensat en 
voitre^ durant la m *va vida i he fet 
lo possible perquefossiufe Usos Q t í i 
pogueu ser sempre molt fe;i, OH! 
Ludivig v T A Beethoveu 
•IÏ.'ilígíflstaJtjA de Octuj ie d t 
1801 
Per als meu^ ^^rmans Carles I 
Joh'J;>,Ptír l l e t e r i executar d e ^ í a 
d;* ia meva mor-
Heiügeastadt.10 4e Octubre üe 
1802 Te dic adeu,-i ben tri^tement 
p e r c e r t ^ L ' e s p ^ a n s a que tenia de 
curar a? manco una micaja no és 
pofebíeconservar ia .Com cauenisc 
CO. s.q ::!:» i? 1: 4 i o«ï, u a ---ir j.» 4 -/as 
Becada <a «i-^ va esperaasa.Ca·si m'en 
vaiu; ïh\ com som vengut. - Fins el 
coratge altíssim que me sostenia als 
bells dl-s d'e-jUi s'ès tvap/rat.—01 
P r o v í n c i a , -íon·aoÍAc /peruna sola 
vedada ua cifa de p«ra alegrial Hi ha 
tant de tomps queia resoaànciapro-
funda de la vertadera joia m'és ex-
tranyai—0 )quant 0 m m;u ( la po-
dré sentiren el temple de la natura-
lesa i dels homes?—iíai?—Nó!=»Fora 
massa crudell 
T r J - S . 
En la Caixa Rural 
CONFERENCIA DE D. 
JAUME PUÍG 
Seguint la tanda de conferèn-
cies sobre qüestions catòlíe-so-
cials que inicià el Rt. P.Cerdà ï , 
0 . R. diumeuge passat a les 7 en 
donà un altre D. Jaume Puig, Re-
dactor del Correu de Mallorca. 
La sala d'actes de la Caixa 7?u-
ral s'ompií de gom en gom, ocu-
pant la presidència,les autori-
dats,Batle t Rector i jutge i molts 
de membres dels Consells de la 
Caixa. Sense presentació,per ha-
ver ja parlat algunes vegades en 
ja nostra vüa e el conferenciant 
s 'alsà i feu un parlament de més 
d'una hora,ple, concís, sen-
se efectismes^reblert da s u a 
i santa doctrina venguent a dir: 
Que actualment, la massa dels 
Catòlics vàc t ics de l 'antiga 
escassetgen; no son ja com ells 
eis qui pujen avui en dia.Els que 
nos hi sentim hem d'estar alerta 
a desprestigiar lo que'ls avant-
passats nos han deixat. 
Per haver hi e r t r e l s catòlics 
un criteri tant í'.-ük el laïcisme 
s'introdueix solapadiment i do-
na pena veure les heregies que 
professen no eisímpios sino els 
católics I essent sa reilígió lo 
tínic necessan\tant essencial per 
l'anima com l'aire per la r ida 
corporal, no Phem de malmenà 
com ha fan aquells catòlics, 
qui van a l esg/ésía per costum 
í assisteixen a les cerimònies re-
Tlioses com per mòda.A la reíli-
qió no Them de servar just dins 
l'església sinó'tarab6;part defora 
cfi'értreball, etiel déscans (en el 
uivertiment;ha de amérar tota 
la nostra vida. 
—El motiu de tantes inconse-
qüències és la falta de cultura,de 
instrucció rell·losa i aquesta s' 
L L E V A N T 
ha d* í > tameiuar p> ee^a n mt 
en l'Evangeli i en el Caiecis 
me. 
Molts tenen tota sa esperansa 
posada en taatí.ssimes obresd 'ac-
ciò social co n avui se fan, però 
sense vera instrucció de part de 
cada un,totes elles perden gran 
part de sa eficàcia.Molts de catò-
lics lletgeixeu, però molts n'hi 
ha que mai s'han preocupat de 
llegir TEvangelique tot cristià 
deu coneixe, c · m deu també 
procurar proíutidisar en el 
Catecisme. 
Els catòlics han de ser católics 
sempre i hem de voler que catò-
lica siga la família, la sociedat i 
l'administració pública.Creïs qu1 
ara se governa a lo cuól ic , qu' 
aqueix sentir ès el directriu § de 
la manera de ser politic-social 
de les nacions catòliques d'Euro-
pa.? 
Falta l 'hoau c.r: Vac.qu'es la 
matèria prima,i bàssica.de ía so-
ciedat catòlica, Aquest ha de ser 
ho en son estat,sia pare,sia fill i 
ha d'ajustar sa conducta a l'ideal 
excusant-se no sols de coses i-
licites, síno de certes lícites, pe r 
donar bon exemple. 
El patró h:i de mirar al obrer 
com a germà i aquest ha de res-
pectar aquell i mirar pels seus ín-
teresos i fins en quant al civisme 
i al partiotisme sempre han d'es 
tar bassats en la relligiò. 
Els pares i les autoridats deven 
prohibiries lectures "pornogràfi-
ques i impies i ,per desgracia 
tant avui abunda per tot. Per 
tot entren i e's Kioscos de l i es 
ciutats en son un pudrimener. i 
això no sols en llibres sinó en fu-
lletons i periòdics. 
Un catóiic,no sols no ha de ad-
metre ni lletgir prensa pornogrà-
fica o impia,sino ni fins aquella 
n utra que d'una manera solapa¬ 
da infiltra el veri i perverteix als 
lctors, 
Fa l'orador un resum constructiu 
qu'es lo que n'han de treure els 
qu'escolten,lleigeix un fragment 
d'una Carta del Papa Pius X a 
un Rector d'Itàlia sobre gel mal 
que fa sa prensa neutra i diu que 
val més en totes les entidats ca-
tòliques ésser pocs i bons,dc bon 
tremp, sincers, .bons de ve, que 
éssers molts de mitjes tintes, i a¬ 
caba donant una floreta [francis 
cana jaque no li fou "possible 
venir a fer la conferencia que se 
o 
kJ 
~\\ / ic > naua, p o l i n t í 'cxempte 
d S t'Yancjse que dugué tant 
bella i íntegrament a la pràctica 
eU consells de l'Evangeli 
Al una! fou l'orador molt a¬ 
plaudit i felicitat. 
JUNTA GENERAL 
DisssrpN* ^ •'• la tengue la 
secció d.; -vjcoir Míítuos En ella 
se reelegireu cas; tots els qui ce-
ssaven i entrà de vocal nou D. 
Juan G Mab trt (a) Jaumi. 
S'aprovà el bakns que donà 
aquest resultat. 
S haa pag ides a m ilaks des¬ 
de que se funJà l'any 1921 787 
pts. Cuotes que s l ian cobrades 
3.284l90 Efectiu que té avui la 
conta de subsidis a malalts 2398' 
59 id. el de viaticats i difunts 
393\a 
Desitjant extendre lo posíbíe 
•quets beneficis al major n'° d' 
artanenc se crida una reuuió de 
progaganda per demà a l e s 7 i 
mitja del capvespre. 
Som Strvara 
Dissapte 12 del corrent els mo-
ssos que perteneixen a la quinta 
del 1927 acordareu d 'anà a ca¬ 
ssar per fer una rissa tots junts. 
Tot lessia enhorabona. 
CARNAVAL — Enguany e ls 
derrers dies són molt aprofitats 
pel jovent que dona broma a les 
totes í orgamsen qualque vetla-
da amenisada per les típiques 
«ximbombes». 
E S T A T SANITARI - Fora 
dels malalts crònics no hí ha in-
disposicions de gra vedat. 
Corresponsal 
RELLIGIOSES 
Demà a l'hora acog" Jí 
tendra lloc la Comunió general 
de les Mares Cristianes. 
A les lo Ofici Major de Domi» 
nica amb exposició jjde Nostre 
Amo i processó de reserva. 
El Dijous llavde t n:r*ó hei 
h v . n à exposició del Saotissiai 
O Í J C Í Mrjor i al capvespre els 
ex^oKiLs d* desgravi com els 
deoió,' hnv» 
C O V T E N T . 
Demà celebrarà la Comú 
aió g n n m l dels Tar^ieis al ho-
ra de costum. 
El Dij vas llardó també s'-
hi celebraràc els actes do de¬ 
sagravi que se acostumen. 
LLADRES 
Dimecres ïa Vda de En Juan 
Recuit (a.c.s.) tengué a dinar un 
nebot seu que amb un altre jove 
vesí de Palma havien venguts -i 
veureria i als quals ella obsequia 
així com pogué. Al capvespre se 
despediren.diguect ella que s'en 
mava a fora-vila i ells que s'ea-
iornaven a Ciutat; peró aquests 
abans de fer-ho,aprofitaren s'au-
sencia d ella per entrar per una 
cotxeria veinada,amb una llima 
foradaren i obriren una porteta 
que dona a casseva ,i li robaren 
25]duros i la capsa deies alaques 
qu'eren moltetes; i deixaren, la 
easa, robes i mobles,tot desarre-
glat i partiren cap à l'estació 
del tren,peró com el derrer,el de 
les 4 j i havia partit, no haguen-
ni altre partiren a peu cap a Ma¬ 
nacor. 
Al re^resar la tia £ trobà amb 
esglai totes les senyes d'haver-li 
entrat a caseva i en vista del ror 
beo,sense sospitar qui pogués se 
cridà als veïnats, se donà part a 
Guardia civil i se comensoren 
les dveríguacions.Sospitantsipo-
dien ésser els dos joves dits una 
parella sortí amb un automovil i 
les detenguercn dins St. Llorens 
des Cardesar les ^tornaren *a la 
villa,aont confessaren'el delicte i 
les ocuparen encare tot lo robat 
Foren inmediatament tancats a 
la presó.entregàts després al Sr 
j u tge el qual les ha pres varies 
declaracions i condui tsa jMana-
cor. 
Son Servera progresa 
Una de les qualidats que més [dís-
3 rí és sens'**' 
L L E V A N T 
dupte i'amor al trebalLSón en gran 
nombre els veins d'aquest poble que 
eti arribar a certa edat per la se-
va bona posició, podren allíberar-se 
del treball quotidiáidel òamp;mes és 
tanta la diligencia í yfició queteneb 
a l 'agricultura que s'empagairien d* 
estar mans fentes o entreteguts amb 
inútils passatemps 
Qualsevol qu'hagi visitat aquesta 
tan pintoresca com agradosa vila 
que s'extén a la falda del Puig de la 
Font i a curta distància de la mar 
mar, haurà tfingut ocasió d'admirar 
Testat floreixent de la seva agricul-
tura,la vegetació exhuberant de que 
està rodetjada í la laboriosidat de 
sos moradors.Ei: aquest temps, en 
que Tametlerá apareixltot florit,no's 
pot trescar pel camp sense sentir el 
perfum agradable que despedeixen 
les flors i contemplar els sembrats 
verds i esponerosos que puja la te-
rra ben asaouada per les recents 
piujes, 
¡Qu'heu és d 5 hermosa ia naturale 
sa!¡I amb quin gust i afany 'els ser-
ve res estimulats peís grosrenditnent 
que dona la terra ben conrada, fan 
magnífiques plantacions Marbres qu' 
a r r r ibarán a constituir una font de 
riquesi abundantíss.ma i el mateix 
temps feràn del nostro terme un de-
liciós verger! 
Amb tot lo dit, qu és una realidat 
volem demotrar que Son Servera 
prospera, i progressa, precissamení 
perquè sab treballar,! el treball,com 
ja tothom sab.és una líei imposada 
per Dtu a l'homo desde el principi 
del mon,sense laqualno's pot adqui-
! rir fortuna ni glòria. 
Mes,dirá ei lector,si a n'aquest 
granjpr^grés material no hi va unida 
la corrent del 'progrés intelectual 
qu'ha de cuidar d'ordenar be el tre-
ball, de perfeccionar-lo i intensificar-
lo mès i més median! e'S invents de 
les máquinesjsi els serverins dc pro¬ 
vits de tota noció de cultura i instruc 
ció songuns jgnoranrst ^màrtirs i es-
claus del camp, no progressen en re-
lació amb els demés pobles. 
A toï aixó jo respondré §sensi'lament 
que Son Servera aixeca *un merave-
llós temple an el Senyor, que cons-
trueix un grandiós local-escola, que 
te establertes i amb actiu funcio-
nament les associacions Sindicat A¬ 
grícola, Caixa Rural, Segur del bes-
tiar,Cultura serverense,i altres menos 
impontantr, encaminades totes elles 
al progres intelectual í material dels 
associats.I un poble que construeix 
temples i aixeca escoles és un poble 
larelligiositaiji educació del qual ningú 
posará en duptes; és un poble d'ent 
par forsa han de desapareixe Tígno-
rància,la miséria.l'injustïcia i el|delic-
te. 
Juan Serrera Sard, 
M I R A M E N T S 
DM 7 Bernat Gili Carbonell fiy 
d'Antoni (a) Comunai Migdi lena 
(Marianda). 
Dia 13 - Catalina 0<ivsr Fuster, 
Rya d'en Miquel Moma i Na Agus -
tina. 
Dia 13 — Jaume Roca Segura fiy 
d'en Miquel des Muli Nou i de Na 
EUanor Guixo' a. 
Dia 17 -Mique l Maria Carrió fiy 
d'en Pep Maria de Sa Ta fona i 
Magdalena Valenta. 
MORTS 
Dia 14—Bartomeu. Galmés Carrió 
(a) Servera de 22 mesos fiy d'ett 
Tomeu Sjrveri i de Na Antonina 
Balaguera d,Atrepsia. 
Matrirnonio 
M A T R I M O N I 
Dia 19 Pere Nicolau Barcelé 
(a)Llorensi de Carossa amb Ca tali* 
m }auni3 Canet j a ) Pistola, fa-
drins. 
D •amniiMt^y,, 
Sr, D rector de L L E V A N ? 
Muy Sr.;nú;::entina molestar a Vd 
en lo más niíniam; pero la invitación 
que esa Redacción hizo, en la editorial 
del primer numero de este año, a que 
expusiese cada cual su opinión sobre 
las obras uiuíiicipales y gestión del A¬ 
yuntamicuto(con la seguridad de quese-
ría bien acogiuo^por parte de Vd, me 
induce a exponerla en un asunto qua ha-
cetiempo veo con cierto pesarpor con-
siderarlo como U'ia injiuiioia. Es este 
el asunto de las cloacas.No me refiero 
a la leutííud con que vienen haciéndo-
se, que da motivo a comentarte, sino 
ia injusticia que, a mi ver,se cohete 
coa unajparte.del pueblo.Y vuy a decir-
co siu embages. 
Durante unos años, bastante lejanos 
ya,empezó el Ayuntamiento la cons-
tricción de cloacas por las calles má-
céntricas t de las población y, cargó 
al erario municipal el coste total del 
tan útil mejora.Mas suspendióse por a 
gunos años iafeonstrucción de las mis-
mas l y al emprenderse de muevo, 
precisamente, en los barrios menos 
céntricos, los vecinos que quie-
ren disfrutar de tal mejora tie-
nen que pagar parte del coste de 
su bolsillo particular, además de la 
parte al cuota que llevan pagada con 
la cuota contributiva común ¿Es «sto 
justo?¿No tienen razón los vecinos 
que exponen sus quejas sobre e»cc 
aunque no se atrevan a que ¿ . .-se pu-
blicamente? 
Si alguien cree que estoy equivoca-
do y que lo están también aqudms 
con razones tiene que demosfrar-
lo. 
Agradecido a su deferencia, queda 
Sr, Directora sus ordenes su afímo S, 
S. q. e. s. m. 
Aüatar. . 
NOTA DE LA D. 
Accedim gustosos a la publicació d* 
aquesta c*rtai ho e gustosos,com 
diguérem,?.* i t ^ i se vol <:.A,rit tendes-
ca a posar en dar punts juptosos de 
la Administració municipal,com feim 
a sebrr també P- qualr" • oi regidor que 
aquestescolumrus i:.- x a disposició 
seua per defenia -i 1 ^  í?e^ti5. 
Di CANOSTRA 
I DEL T E M P S 
Cada dia de la setmana pa-
ssada plogué, com també dijous 
decapyespre feu una brusca, 
prima que reblení el fancque 
deixaren les pltfjes anteriors E ' s 
demés dies d'aquesta han e n a . s 
bons, encare que els or?Jn^ són 
frets. 
Avui decapvespre se posa d 1 
aigo i fret. 
ESTAT SANITARI 
Seguim la oona temporada,'pers 
que fora dels costipate benigne 
(encara n'hi ha qualcún) no se 
conten malalties de gravedatDi-
jous a vespre fou viaticatl 'amon 
Deyà vey ,ès paneré *del carrer 
Nou. 
NIN MORT 
Desde'l seu naixement puja-
va delicadó el fiyet B a r l c ^ e 
Golmés de'n Serverf i Na B'í.le-
de Vilanova, 
condol als pa-
guçra i el Carrer 
dia 14 morí-Nostr 
res. 
CASAMENT 
Avui dematí s'han casats En 
Pedró Nicolau Barceló Llorensí, 
de Carrossa amb Na Catalina; 
Jaume Canet (a) Pistola. Sia en-
horabona i Deu les deixi estar 
molts anys plegats. 
NOÜCOLF >A 
Acaba d'apareixe en la vílla 
de Sa Pobla un DOUsetmana-
ri que du per noni El Terru* 
no i surt amb el laudable fi 
de aixecar el nivell moral i in-
tel·lectual de h j^eva vila. N { 
és son Diree*** D Josep Pas-
tor al q u a . w^iHi iu ta seva sa-
lutació i oferiment, tot desit-
jant a ElTerruno llarga vi¬ 
da i amb ei qual deixam esta-
bit PI canvi. 
IH* .,·M.J1J-.IM*.J·»B 
A G E I I C Ì A D E A R I ' A A PALMA 
I VICEVERSA D E 
NTON! G 1 L I (A) COMUNA 
M S.FLAQU£R(A^MANGOL 
SERVI, I DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
Df. PRF:US 
ENCARRtGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'tl i , 24 
DIRECCIO A r t à - C a n Mangol, Angui» 
« - Can Corri una Gentx» 
g r a n j a B a r c i n o 
P E R T O T A CL > SS R D'A V P AM DE RAÇA 
« U N Í S , COLOM? , A U X S ' i T ? ! ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O K E O A P " : r , INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S , P L A N I ' ! C O N S U L T E S • 
a r . ' A S8 A 
K : $ 
D E 
CA LI, li ÜIí JA Di lì il v. 39;: «49 
P a l m ^ de Mal lo rca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A R A V E S T Í ' < DE TODAS CLASES 
Bnsaíioades i panets 
En lloc se troben *nillós que a la 
PANADERI ?! V ic to r i a 
E S F O R N N O U 
DEN 
Miquel Roca CastfiH 
h sa fKjtlga hel trobareu sempre fans 
i a u i - s ;;;iiletes, bescuits, ro ik ís , i tot» 
cas i ú pasticería. 
Ï A ^ U E SE S E R V E I X a DO MIM 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Pal/nu 3 bis. ARTÀ 
iVUUÜ ESTAR BtíN SERVITS? 
E N JAUME P I C O 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia, 
Serveis amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 
L A S N O V E D A D E S 
T e j i d o s 
M e[r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTONIO BLANES 3 8 
• •"TMiTTirf T H " r j " I I « I I . » I . . . M M , I I M 
A i i t o m ò v i l s de lloguer 
DELS GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Encursions a Ses Coves,Ca larra tjada i demés 
p u n t s de Mallorca a p reus convenguts. 
DIRIGIRSE: I 
Carré d'En Pitxol ïi.°M. 
Id Son Servera if A R T À . 
U ^ S A N 
«AOÜINAS ^.^RA 
COSER Y BORDAR 
La Fábrica más g - n d e de Maquinis 
paracoser y bordar i*rl csntintnti. 
(MARCA A ' .EMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO IN ARTA 
C A N G A N A N S I 
